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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan hasil belajar 
matematika siswa kelas XI-AK di SMK Bina Mandiri Indonesia Surakarta dengan 
menggunakan model desain pembelajaran ASSURE berbasis Visual Basic. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian ini yaitu 
guru matematika sebagai subyek pemberi tindakan dan siswa kelas XI-AK yang 
berjumlah 16 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik observasi, metode tes, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode alur yang meliputi proses analisis data, penyajian data, dan 
verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan komunikasi dan 
hasil belajar matematika melalui model desain pembelajaran ASSURE berbasis 
Visual Basic. Hal ini dapat dilihat dari indikator : 1) kemampuan siswa dalam 
mengajukan permasalahan/persoalan sebelum tindakan 18,75% dan setelah 
tindakan 68,75%, 2) kemampuan siswa dalam merespon permasalahan/persoalan 
dari siswa lain sebelum tindakan 12,5% dan setelah tindakan 56,25%,                  
3) kemampuan siswa dalam mengungkapkan lambang, notasi, dan persamaan 
matematika secara lengkap dan benar sebelum tindakan 31,25% dan setelah 
tindakan 87,5%, 4) kemampuan siswa dalam menjelaskan kesimpulan yang 
diperoleh sebelum tindakan 25% dan setelah tindakan 75%, 5) hasil belajar siswa 
yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal sebelum tindakan 37,5% dan setelah 
tindakan 87,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
desain pembelajaran ASSURE berbasis Visual Basic dengan dapat meningkatkan 
komunikasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 
 
Kata kunci : ASSURE, Hasil Belajar, Komunikasi, Visual Basic 
 
